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Представленный многоканальный аналитический измеритель температуры, ос-
нащенный встроенным микропроцессором, позволяет полностью автоматизировать 
процессы контроля и измерения температуры, а также проводить экспресс-анализ 
исследуемого параметра в любой момент времени. 
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В регламент испытаний электрических машин – электродвигателей и генераторов 
входят испытания под нагрузкой [1]. Испытательный стенд должен обеспечивать 
данный режим при минимальных затратах, что возможно лишь по принципу взаим-
ной нагрузки [2]. 
На рис. 1 и 2 показаны структурные схемы испытательных стендов, реализован-
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Рис. 1. Структурная схема стенда для испытания электрических машин 
постоянного тока: М1 – электродвигатель; М2 – генератор; Т – трансмиссия; 







Рис. 2. Структурная схема стенда для испытания электрических машин 
переменного тока: М1 – испытуемый электродвигатель; М2 – асинхронный 
двигатель с фазным ротором; Т – трансмиссия; 
АВК – асинхронно-вентильный каскад 
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Схемы стендов, представленные на рис. 1 и 2, позволяют реализовать всю про-
грамму испытаний под нагрузкой при минимальной стоимости и минимуме потреб-
ляемой из сети электроэнергии, которая эквивалентна потерям мощности в элемен-
тах стенда и составляет примерно 15–30 % от мощности нагрузки. 
В статье рассматриваются пути реализации стендов данного типа для электри-
ческих машин, различающихся по назначению, режиму и роду тока, виду механиче-
ских, скоростных, внешних и регулировочных характеристик. Приводится методика 
выбора элементов стендов исходя из электрических и механических параметров ис-
пытуемых машин. 
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На нефтеперекачивающих станциях (НПС) РУП «Гомельтранснефть Дружба» 
установлены насосные агрегаты с синхронными (СД) и асинхронными (АД) элек-
тродвигателями мощностью от 800 до 5000 кВт, которые могут работать в различ-
ном сочетании в зависимости от режима перекачки нефти. В настоящее время на 
всех подстанциях НПС внедрены устройства автоматического ввода резервного пи-
тания (АВР) шин 6 кВ, запрограммированные в цифровых реле типа Sepam 2000 
фирмы АВВ. Факт потери питания по данному алгоритму определяется по мини-
мальной частоте напряжения и обратной активной мощности, отдаваемой СД при 
выбеге на стороннюю нагрузку. 
Опыт эксплуатации показал, что в ряде случаев при потере основного питания 
устройство АВР иногда срабатывает с недопустимо большой выдержкой времени 
или же вообще отказывает в работе. Например, задержка в срабатывании АВР 
в 2005 г. на НПС «Пинск» привело к несинхронному включению от автоматического 
повторного включения (АПВ) линии 110 кВ, что вызвало тяжелые повреждения син-
хронного двигателя. 
Исследование причин ненадежной работы АВР-6кВ, проведенное на ЛПДС 
«Мозырь», показало, что отказ или затяжное срабатывания устройства происходит 
при совместном выбеге СД и АД. Известно, что в режиме выбега срабатывает фор-
сировка возбуждения и СД подпитывает АД. Однако это справедливо только для ре-
активной мощности, поскольку затормозившиеся АД в этом случае идут на разгон. 
Отдаваемая активная мощность от СД может либо иметь очень малое значение, либо 
